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  Â ðàáîòå îáîáùåíû ðåçóëüòàòû ìíîãîëåòíåãî èçó÷åíèÿ ïàòîãåíåçà è 
êëèíèêè ëèöåâîãî ãåìèñïàçìà – áîëåçíè Áðèññî. Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíîå 
ðàñøèðåíèå ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè, âîïðîñû ïàòîãåíåçà çàáîëåâàíèÿ îñòàþòñÿ 
íåâûÿñíåííûìè. Äàííûå ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î 




 Áîëåçíü Áðèññî – ëèöåâîé ãåìèñïàçì (ËÃ) – ýòî ñïàñòè÷åñêîå 
ñîñòîÿíèå ìèìè÷åñêèõ ìûøö, êîòîðîå ïðîÿâëÿåòñÿ ñïàñòè÷åñêèìè 
ïàðîêñèçìàìè îäíîé ïîëîâèíû ëèöà. Òî åñòü îäíîñòîðîííèé 
ãèïåðêèíåòè÷åñêèé ñèíäðîì, âîçíèêàþùèé â çîíå èííåðâàöèè ñòðîãî 
îäíîãî ëèöåâîãî íåðâà. 
 Êëèíèêà ëèöåâîãî ãåìèñïàçìà áûëà õîðîøî èçâåñòíà â ðàáîòàõ 
êëàññè÷åñêîãî ïåðèîäà ðàçâèòèÿ íåâðîëîãèè. Ãåìèñïàçì ëèöà 
îïðåäåëÿëñÿ êàê êëèíè÷åñêè ÷åòêî î÷åð÷åííàÿ íîçîëîãè÷åñêàÿ ôîðìà 
ïàòîëîãèè íåðâíîé ñèñòåìû. Ðàííåå ïîäðîáíîå îïèñàíèå êëèíèêè 
ëèöåâîãî ãåìèñïàçìà ïðèíàäëåæèò E. Brissand (1884) [1]. 
 Íåñìîòðÿ íà ÷åòêî î÷åð÷åííóþ êëèíè÷åñêóþ êàðòèíó, ìíîãèå 
îñîáåííîñòè ãèïåðêèíåòè÷åñêîãî ñèíäðîìà íå íàøëè ñâîåãî ïîëíîãî 
îáúÿñíåíèÿ. Áîëåçíü Áðèññî îòíîñÿò ê ïåðâè÷íîìó ïðîöåññó â îòëè÷èå îò 
âòîðè÷íîãî ëèöåâîãî ãåìèñïàçìà, ðàçâèâàþùåãîñÿ ïðè ðàçëè÷íûõ 
ñîñóäèñòûõ, âîñïàëèòåëüíûõ, îïóõîëåâûõ è äðóãèõ ïàòîëîãè÷åñêèõ 
ñîñòîÿíèÿõ [2]. Âîïðîñ î öåíòðàëüíîì èëè ïåðèôåðè÷åñêîì 
ïðîèñõîæäåíèè ýòîãî ñèìïòîìîêîìïëåêñà îñòàåòñÿ äèñêóòàáåëüíûì. Â 
êà÷åñòâå âåäóùåãî çâåíà ïåðèôåðè÷åñêîãî ìåõàíèçìà áîëåçíè Áðèññî 
âûäåëÿþò ñîñóäèñòûé êîìïîíåíò (íàðóøåíèå îáùåãî è ðåãèîíàðíîãî 
êðîâîîáðàùåíèÿ), ðàçâèòèå îòåêà, ñäàâëåíèå ëèöåâîãî íåðâà â 
ôàëëîïèåâîì êàíàëå ñ ïîñëåäóþùåé åãî èøåìèåé, ïîâðåæäåíèåì àêñîíîâ, 
÷òî âûçûâàåò íàðóøåíèå ðåãóëÿöèè ðåôëåêòîðíûõ ôóíêöèé íåðâíî-
ìûøå÷íîãî àïïàðàòà íà ñåãìåíòàðíîì óðîâíå [3,4]. Ðÿäîì èññëåäîâàíèé 
óñòàíîâëåíà ñâÿçü ËÃ ñ ïîðàæåíèåì êîðåøêîâî – ñòâîëîâîãî îòðåçêà 
ëèöåâîãî íåðâà, ÷àñòî âûÿâëÿåòñÿ ñèìïòîìàòèêà ïîâðåæäåíèÿ ëèöåâîãî 
íåðâà. Êàê êëèíè÷åñêè, òàê è ýëåêòðîôèçèîëîãè÷åñêè âûÿâëåííàÿ 
ñòàáèëüíîñòü ëèöåâîãî ãåìèñïàçìà, ïðèçíàêè íåäîñòàòî÷íîñòè ôóíêöèè 
ëèöåâîãî íåðâà ñâèäåòåëüñòâóþò îá îáÿçàòåëüíîì âîâëå÷åíèè 
ïåðèôåðè÷åñêîãî äâèãàòåëüíîãî íåéðîíà â ìåõàíèçì ïàòîãåíåçà ËÃ [5]. 
 Íàøè ýëåêòðîôèçèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ òàêæå ïîäòâåðäèëè 
êîíöåïöèþ ïåðèôåðè÷åñêîãî ìåõàíèçìà â ïàòîãåíåçå çàáîëåâàíèÿ [6,7]. 
Âàæíàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ ôóíêöèîíàëüíîìó ñîñòîÿíèþ ñèñòåìû 
òðîéíè÷íûé-ëèöåâîé íåðâû [8], ÷òî êëèíè÷åñêè ïîäòâåðæäåíî ñâÿçüþ 
ïàòîëîãèè òðîéíè÷íîãî íåðâà (íåâðàëãèè) ñ ïðèñòóïàìè ëèöåâîãî 
ãåìèñïàçìà, îäíàêî ýòî íå åäèíñòâåííûé ìåõàíèçì â ïàòîãåíåçå 
çàáîëåâàíèÿ. Äàííûå ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè (êîìïüþòåðíàÿ è 
ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ òîìîãðàôèÿ, ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèÿ è äð.) 
ñâèäåòåëüñòâóþò î âîâëå÷åíèè â ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ïðè ËÃ è 
íàäúÿäåðíûõ ñòðóêòóð ãîëîâíîãî ìîçãà. Âûÿâëåííûå ñîñóäèñòûå 
íàðóøåíèÿ â âåðòåáðîáàçèëÿðíîì áàññåéíå, èøåìè÷åñêèå íàðóøåíèÿ, 
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àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ, àòåðîñêëåðîç, ñâÿçü ÷àñòîòû ïðèñòóïîâ ËÃ ñ 
ýìîöèîíàëüíûì ñîñòîÿíèåì áîëüíîãî, áëèçîñòü ê ýïèëåïòèôîðìíûì 
ñèíäðîìàì ñâèäåòåëüñòâóþò î âåäóùåé ðîëè â ïðèðîäå ËÃ íàðóøåíèé 
ðåãóëÿöèè ñî ñòîðîíû íàäñåãìåíòàðíûõ ñòðóêòóð [6,9,10,11,12].  
 Òàêèì îáðàçîì, ñîãëàñíî ñîâðåìåííûì äàííûì â ïàòîãåíåçå ËÃ èãðàþò 
ðîëü íàðóøåíèÿ êàê ïåðèôåðè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ, òàê è íàðóøåíèÿ 
ðåãóëÿöèè ñî ñòîðîíû ñóïðàñåãìåíòàðíûõ ñòðóêòóð. 
 
ÖÅËÜ ÐÀÁÎÒÛ 
 Îáîáùåíèå îïûòà ìíîãîëåòíåãî èçó÷åíèÿ ïàòîãåíåçà è êëèíèêè ËÃ 
(áîëåçíè Áðèññî).  
 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
 Ëèöåâîé ãåìèñïàçì – ýòî çàáîëåâàíèå ñ ÷åòêî î÷åð÷åííîé êëèíè÷åñêîé 
êàðòèíîé, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ïåðèîäè÷åñêè ïîâòîðÿþùèìèñÿ, ïî÷òè 
ñòåðåîòèïíûìè ñóäîðîæíûìè ñîêðàùåíèÿìè ìèìè÷åñêîé ìóñêóëàòóðû 
îäíîé ïîëîâèíû ëèöà, ò.å. ýòî ïðèñòóïîîáðàçíî âîçíèêàþùèå 
íàñèëüñòâåííûå íåðèòìè÷íûå äâèæåíèÿ ìèìè÷åñêèõ ìûøö, ÷àùå âñåãî 
ïîñëå ýìîöèîíàëüíîé íàãðóçêè, ïðè ðàçãîâîðå, æåâàíèè. Ãèïåðêèíåç 
îáû÷íî íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìóñêóëàòóðó, ëåæàùóþ âíå çîíû 
èííåðâàöèè ëèöåâîãî íåðâà. 
 Â ñïàçìå è ãèïåðêèíåçàõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âñå ìûøöû ïîðàæåííîé 
ïîëîâèíû ëèöà è ïëàòèçìà, êðîìå êðóãîâîé ìûøöû ðòà. Íàèáîëüøóþ 
àêòèâíîñòü ðàçâèâàåò ìóñêóëàòóðà ñðåäíåé ÷àñòè ëèöà, à èìåííî 
êðóãîâàÿ ìûøöà ãëàçà è ìûøöû, ñìåùàþùèå óãîë ðòà. Â ñòðóêòóðå 
ãèïåðêèíåçà îòìå÷àåòñÿ ñî÷åòàíèå ìåäëåííîãî òîíè÷åñêîãî è áûñòðîãî 
êëîíè÷åñêîãî êîìïîíåíòîâ. Ïðèñòóïû áåçáîëåçíåííû. 
 Ïîä íàøèì íàáëþäåíèåì íàõîäèëîñü 32 áîëüíûõ ñ ËÃ. Ñðåäè íèõ 13 
ìóæ÷èí è 19 æåíùèí â âîçðàñòå îò 17 äî 63 ëåò. Äëèòåëüíîñòü 
çàáîëåâàíèÿ îò 1 ãîäà äî 20 ëåò. Ó 18 áîëüíûõ ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ 
áûë ñëåâà, ó 14 – ñïðàâà. Âñåì áîëüíûì ïðîâåäåíî ïîëíîå êëèíèêî-
íåâðîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå, à òàêæå ýëåêòðîôèçèîëîãè÷åñêîå 
èññëåäîâàíèå ñ ïðîâåäåíèåì ýëåêòðîìèîãðàôèè (ÝÌÃ), â òîì ÷èñëå 
ñòèìóëÿöèîííîé, ýëåêòðîãóñòîìåòðèè.  
 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ È ÈÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ 
 Íàáëþäåíèå çà áîëüíûìè â òå÷åíèå ðÿäà ëåò ïîçâîëèëî îòìåòèòü, ÷òî 
ïåðâûìè ñèìïòîìàìè çàáîëåâàíèÿ, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿþòñÿ ñëàáûå è 
ðåäêèå ïîäåðãèâàíèÿ êðóãîâîé ìûøöû ãëàçà. Ïîñòåïåííî â ãåìèñïàçì 
âîâëåêàåòñÿ ìèìè÷åñêàÿ ìóñêóëàòóðà ñðåäíåãî ýòàæà, à çàòåì âñå ìûøöû 
ïîëîâèíû ëèöà è ïëàòèçìà, êðîìå êðóãîâîé ìûøöû ðòà. Âêëþ÷åíèå 
ìèìè÷åñêèõ ìûøö ïðîèñõîäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ íåéðîííîé îðãàíèçàöèåé 
ÿäðà ëèöåâîãî íåðâà. Â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ âûÿâëÿþòñÿ 
ïðîâîöèðóþùèå ïðèñòóï ôàêòîðû: ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå, ôèêñàöèÿ 
âçîðà, âîçäåéñòâèå íà ëèöî íåáëàãîïðèÿòíûõ ôàêòîðîâ ñðåäû. Ñðàçó 
ïîñëå ïàðîêñèçìà ïîÿâëÿåòñÿ òîíè÷åñêîå íàïðÿæåíèå ìèìè÷åñêîé 
ìóñêóëàòóðû, ðàçâèâàþòñÿ ïàòîëîãè÷åñêèå ñèíêèíåçèè. Ïðèñòóï ìîæíî 
ñïðîâîöèðîâàòü ðàçäðàæåíèåì êîæè ëèöà îñîáåííî âîêðóã âåê, ãëóáîêèì 
âäîõîì. Â òî æå âðåìÿ ïðèñòóï ìîæíî êóïèðîâàòü íàäàâëèâàíèåì íà 
òî÷êó âûõîäà âòîðîé âåòâè òðîéíè÷íîãî íåðâà, çàäåðæêîé äûõàíèÿ. 
Çàáîëåâàíèå ÷àñòî ñîïðîâîæäàåòñÿ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé. 
ýìîöèîíàëüíîé è âåãåòàòèâíîé íåóñòîé÷èâîñòüþ.  
 Äëèòåëüíîñòü ïðèñòóïîâ îò 1 äî 5 ìèíóò ïî 5-12 ðàç â äåíü. Â 
ïðîìåæóòêàõ ìåæäó êëîíè÷åñêèìè ñóäîðîãàìè íàáëþäàëîñü òîíè÷åñêîå 
íàïðÿæåíèå ìèìè÷åñêîé ìóñêóëàòóðû. Ó 11 ÷åëîâåê íà áîëüíîé ñòîðîíå 
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ñåðèè ïðèñòóïîâ. Ó òðåõ áîëüíûõ â ìîìåíò ñïàçìà ïîÿâëÿëîñü îùóùåíèå 
ùåë÷êîâ â óõå íà ñòîðîíå ïîðàæåíèÿ, ÷òî ñâÿçàíî ñ âîâëå÷åíèåì â 
ïðîöåññ ñòðåìåííîé ìûøöû. ×àñòîòà ýïèçîäîâ ëèöåâûõ ãèïåðêèíåçîâ 
ðàçëè÷íà (÷åðåç 1-2 íåäåëè, ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé, åæåäíåâíî, ïî÷òè 
áåñïðåðûâíî â òå÷åíèå ìíîãèõ äíåé è ëåò). Íàìè âûäåëåíî äâà ýòàïà â 
ðàçâèòèè çàáîëåâàíèÿ: ïåðâûé – ïîñòåïåííîå ïðîãðåññèðîâàíèå, âòîðîé – 
ìàêñèìàëüíî âûðàæåííûõ ïðîÿâëåíèé. Äëèòåëüíîñòü èõ ðàçëè÷íàÿ. 
Ñàìîñòîÿòåëüíîãî âûçäîðîâëåíèÿ çàôèêñèðîâàíî íå áûëî. 
 Ó 22 áîëüíûõ âûÿâëåíà àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòåíçèÿ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè 
âûðàæåííîñòè. Â àíàìíåçå îáñëåäîâàííûõ îòìå÷åíû ïñèõîòðàâìèðóþùèå 
ñèòóàöèè. Ïðè èññëåäîâàíèè ïîâåðõíîñòíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè íàìè íå 
îáíàðóæåíî åå íàðóøåíèé. Èçó÷åíèå ïîðîãà ïðîñòðàíñòâà êîíñòàòèðîâàëî 
åãî ïîâûøåíèå íà îáåèõ ïîëîâèíàõ ëèöà – 22,2±1,6 ìì ïî ñðàâíåíèþ ñ 
6,3±0,4 ó çäîðîâûõ ëèö (n=30). Àíàëîãè÷íûå ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû è ïðè 
îïðåäåëåíèè ïîðîãà âêóñîâîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ìåòîäîì 
ýëåêòðîãóñòîìåòðèè. Ó áîëüíûõ ËÃ âûÿâëåíî åãî ïîâûøåíèå íà îáåèõ 
ïîëîâèíàõ ÿçûêà: 10,3±0,2 Â ïî ñðàâíåíèþ ñ 4,3±0,4 Â ó çäîðîâûõ 
(n=30).  
 Ïðîâåäåííîå ýëåêòðîìèîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî íàëè÷èå 
íà ÝÌÃ çàëïîâîé àêòèâíîñòè, íå ñîâïàäàþùåé â îòäåëüíûõ ãðóïïàõ 
ìèìè÷åñêèõ ìûøö ïî ÷àñòîòå çàëïîâ è ðèòìó áèîïîòåíöèàëîâ. Â 
ìåæïðèñòóïíîì ïåðèîäå íà ñòîðîíå ãåìèñïàçìà óñèëåíû îòäàëåííûå è 
áëèçêèå ñèíåðãèè, â òîì ÷èñëå ñ äûõàíèåì, çíà÷èòåëüíî îáëåã÷åíû 
ïàòîëîãè÷åñêèå ñèíêèíåçèè ìûøö ñðåäíåãî ýòàæà ëèöà, íàðóøåíû 
ðåöèïðîêíûå îòíîøåíèÿ ìûøö – àíòàãîíèñòîâ, à òàêæå ëèöåâîé è 
æåâàòåëüíîé ìóñêóëàòóðû. Ïðè æåâàòåëüíûõ äâèæåíèÿõ âîçíèêàåò 
óñèëåíèå áèîýëåêòðè÷åñêîé àêòèâíîñòè ìèìè÷åñêèõ ìûøö, ïîâûøàåòñÿ 
èõ òîíóñ, ïðîâîöèðóåòñÿ ñóäîðîæíûé ïàðîêñèçì. 
 Âñå ýòî ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì èððèòàöèè ÿäðà ëèöåâîãî íåðâà, 
íàðóøåíèÿ ôóíêöèîíàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó åãî íåéðîííûìè 
ãðóïïàìè è â öåëîì ìåæäó VII è äðóãèìè ÷åðåïíûìè íåðâàìè, â 
÷àñòíîñòè, òðîéíè÷íûì. Àíàëèç ÝÌÃ çàðåãèñòðèðîâàííûõ âî âðåìÿ 
ñóäîðîæíîãî ïðèñòóïà íå âûÿâèë íàëè÷èÿ â ðàçëè÷íûõ ìûøöàõ îäíîé 
ïîëîâèíû ëèöà ñîâïàäàþùèõ ðèòìîâ áèîïîòåíöèàëîâ. 
 Îáúåêòèâíî ïðîâåðèòü ðàçëè÷íûå ïðåäïîëîæåíèÿ î âîçìîæíîì óðîâíå 
ñòðàäàíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû ïîçâîëÿåò ìåòîä ñòèìóëÿöèîííîé 
ýëåêòðîìèîãðàôèè. Ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå ëàòåíòíîãî ïåðèîäà Ì – 
âîëíû êðóãîâîé ìûøöû ãëàçà ïðè ñóïðàìàêñèìàëüíîì ýëåêòðè÷åñêîì 
ðàçäðàæåíèè ëèöåâîãî íåðâà, à òàêæå ðàííåãî è ïîçäíåãî êîìïîíåíòîâ 
ýëåêòðè÷åñêè âûçâàííîãî ìèãàòåëüíîãî (òðîéíè÷íî-ëèöåâîãî) ðåôëåêñà. 
Ëàòåíòíûé ïåðèîä Ì – âîëíû íå èçìåíÿëñÿ. Äîñòîâåðíî óâåëè÷åí 
ëàòåíòíûé ïåðèîä ðàííåãî è ïîçäíåãî êîìïîíåíòîâ ðåôëåêòîðíîãî îòâåòà 
êðóãîâîé ìûøöû ãëàçà. 
 Ïðîâåäåííûå ÝÌÃ – èññëåäîâàíèÿ óêàçûâàþò íà ïåðèôåðè÷åñêóþ 
êîíöåïöèþ ïàòîãåíåçà áîëåçíè Áðèññî, îäíàêî îíà íå â ñîñòîÿíèè 
îáúÿñíèòü âñå êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ áîëåçíè. Ïåðèôåðè÷åñêèé î÷àã 
èãðàåò ëèøü ðîëü òðèããåðíîé çîíû. Èçâåñòíî, ÷òî óäëèíåíèå ëàòåíòíûõ 
ïåðèîäîâ ðåôëåêòîðíîãî îòâåòà êðóãîâîé ìûøöû ãëàçà õàðàêòåðíî äëÿ 
ïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íå òîëüêî â ëèöåâîì íåðâå, íî è â ñòðóêòóðàõ 
ñòâîëà ãîëîâíîãî ìîçãà [13,14,15]. Îá ýòîì æå ñâèäåòåëüñòâóåò îòñóòñòâèå 
ó÷àñòèÿ â êëèíèêå ãåìèñïàçìà êðóãîâîé ìûøöû ðòà, ìîòîíåéðîíû äëÿ 
êîòîðîé ëåæàò â ñîñòàâå ÿäðà XII ïàðû, à àêñîíû ïðîõîäÿò â ñòâîëå 
ëèöåâîãî íåðâà. Èçìåíåíèå ðåôëåêòîðíîé àêòèâíîñòè ÿäðà ëèöåâîãî 
íåðâà íàèáîëåå âåðîÿòíî ñâÿçàíî ñî ñäâèãîì â åãî ðåãóëÿöèè ñî ñòîðîíû 
íàäúÿäåðíûõ ñòðóêòóð, â ÷àñòíîñòè, ðåòèêóëÿðíîé ôîðìàöèè ñòâîëà è 
ëèìáè÷åñêîé ñèñòåìû, èìåþùèõ òåñíûå àíàòîìè÷åñêèå è 
ôóíêöèîíàëüíûå ñâÿçè ñ ìîòîíåéðîíàìè VII ïàðû. Îá ýòîì æå “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Ìåäèöèíà”, ¹1’ 2007  128 
ñâèäåòåëüñòâóþò äâóõñòîðîííèå èçìåíåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè è âêóñà, à 
òàêæå ÷àñòîå ñî÷åòàíèå ëèöåâîãî ãåìèñïàçìà è àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè 
[14,15]. 
 
ÂÛÂÎÄÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÄÀËÜÍÅÉØÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ 
1 Ïîëó÷åííûå êëèíè÷åñêèå è ýëåêòðîôèçèîëîãè÷åñêèå äàííûå ìîãóò 
áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ îáîñíîâàíèÿ êàê ïåðèôåðè÷åñêîé êîíöåïöèè 
ñèíäðîìà, òàê è âåäóùåé ðîëè â åãî ïðèðîäå íàðóøåíèé ðåãóëÿöèè ñî 
ñòîðîíû ñóïðàñåãìåíòàðíûõ ñòðóêòóð ìîçãà.  
2 Îïèñàííûå ïåðâûå ñèìïòîìû çàáîëåâàíèÿ îïðåäåëÿþò ëå÷åáíóþ 
òàêòèêó, ðàííåå íà÷àëî ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé. 
3 Ìíîãîôàêòîðíîñòü ïàòîãåíåçà ëèöåâîãî ãåìèñïàçìà ïðåäîïðåäåëÿåò 
êîìïëåêñíûé ïðèíöèï òåðàïèè.  
 Èñõîäÿ èç âûøåèçëîæåííîãî, íåîáõîäèìà äàëüíåéøàÿ ðàçðàáîòêà 




The results of long-term experience of Brissard’s disease study are represented. In spite of 
increase in the number of diagnostic methods, some questions aren’t elucidated. The data of our 
researches demonstrate the peripheral and suprasegmental mechanisms of Brissard’s disease. 
The early signs of this disease are described. 
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